



Cecep Fajar Najmuddin: Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 
Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012-
2017 
Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah 
Deaerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan 
kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang 
diperlukan daerah. Sebagai  pendapatan asli daerah, pajak daerah dan retribusi 
daerah merupakan sumber pendapatan yang sangat diperlukan untuk 
meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Tujuan dari penelitian ini yaitu 
untuk mengetaui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap 
kemandirian keuangan daerah  Kabupaten Sumedang tahun 2012-2017. Variabel 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan 
Kemandirian Keuangan Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
dengan menggunakan metode kuantitatif asossiatif. Untuk populasi dalam 
penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran selam 6 tahun. Sedangakan untuk 
sempel menggunakan teknik sampling  jenuh yaitu menggunakan semua populasi. 
Data yang dianalisis dalam penelitian ini diolah dari Laporan Realisasi Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. Data yang telah diolah terlebih dahulu dilakukan 
pengujian asumsi klasik  sebelum dilakukan pengujian hipotesis. Pengujian 
hipotesis penelitian ini menggunakan regresi liner berganda, uji t, uji f dan uji 
koefisiensi determinasi. Hasil dari pengujian ini menunjukan bawa secara parsial 
variabel pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan 
daerah karena nilai thitung  (3,740) > ttabel (3,182) dengan taraf signifikansi 0,33 < 
0,05, maka H0 ditolak, dan variabel retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap 
kemandirian keuangan daerah karena nilai thitung (0,007) < ttabel (3,182) dengan 
taraf signifikansi 0,955 > 0,05 maka H0  diterima. Kemudian secara simultan 
variabel pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap 
kemandirian keuangan daerah karena nilai Fhitung  (10,444 ) > Ftabel > (9,55), maka 
H0 ditolak, dengan persentase variabel X (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) 
terhadap variabel Y (Kemandirian Keuangan daerah) sebesar 82,9% sedangkan 
17,1% dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti oleh penulis. 









Cecep Fajar Najmuddin : The Effect Of Local Tax And Retribution To The 
Regional Financial Independence Of Sumedang Regency Year 2012-2017 
The regional financial independence demonstrates the ability of the 
Deaerah Government to finance government activities, development and services 
to people who have paid taxes and levies as a necessary source of the 
region. As local revenues, local taxes and levies are a source of revenue that are 
necessary to improve local financial independence. The purpose of this study is to 
know the influence of local taxes and levies on the financial independence of the 
District Sumedang in 2012-2017. Variables used in this study are the Regional 
Tax, Regional Retribution and Regional Financial Independence. The method 
used in this study by using the method of quantitative asossiatif. For populations 
in this research is report of realization of budget of 6 years. As for semple using 
saturated sampling technique that is using all populations. The data analyzed in 
this research is processed from the Realization Report of Regional Revenue and 
Expenditure Budget. The data that have been processed in advance tested the 
classical assumptions before dilak ukan hypothesis testing. The hypotheses of this 
research use multiple linear regression, t test, f test and coefficient of 
determination test. The result of this test shows that partially variable of local tax 
has significant effect to the regional financial independence because the value of 
tcount   (3,740) > ttable (3,182) with significance level 0,33 < 0,05, then H0 is 
rejected, and variable of levy area does not have an effect on to regional financial 
independence because tcount value  0,007 < ttable  (3,182) with significance level 
0,955 > 0,05 then H0 be accepted. Then either asks simultaneously tovariable 
local taxes and levy area significant effect on the regional financial independence  
since Fcount (10,444 ) > Ftable  > (9,55) , then H0 is rejected, with percentage of 
variable X (Local Tax and Local Retribution) to variable Y (Regional Financial 
Independence) equal to 82,9% while 17,1% influenced by variable not examined 
by the author. 
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